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1 Le Kurdistan irakien connait un afflux sans précédent de missions archéologiques. Un
peu à l’instar des régions euphratiques en Turquie et en Syrie où, à partir des années
1960, la construction de barrages a créé un tissu dense de fouilles archéologiques et
véritablement  fait  découvrir  l’histoire  de  ces  régions,  le  nombre  de  fouilles  et  de
prospections a explosé en Irak du nord depuis la fermeture de l’Irak et de la Syrie. Le
Shahrizor Survey Project (SSP) présenté ici a été mené par une expédition conjointe
britannique, allemande, néerlandaise et kurde-irakienne. La région de Shahrizor est
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située dans la province de Suleymaniye. Les 30 sites prospectés vont du pléistocène à la
période ottomane. Même si  l’on ne connait que vaguement l’époque achéménide, la
vallée du Shahrizor avait certainement une position stratégique et la route royale de
Sardes  à  Suse  devait  y  passer.  Une  céramique  certainement  achéménide  mais
néanmoins peu caractéristique a été ramassée sur plusieurs sites,  le  plus important
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